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Asia: Luotsien pätevyys- 
vaatimuks et 
Luotsien pätevyysvaatimukset ovat 23.4. 1971 annetun asetuksen mu-
kaan 1.5.1971 alkaen seuraavat: 
Rannikon luotsiasemalla palvelevalta luotsivanhimmalta  ja luotsilta 
 vaaditaan merikapteeninkirja,  
sis ävesiluotsilta Saimaan syväväylän varrella olevilla luots ias emilla 
vaaditaan perämiehenkirja, ja 
muualla palvelevalta vaaditaan merimiestointa vähintäan  24 kuukaut- 
ta. 
Muut kelpoisuusehdot pysyvät ennallaan. 
Henkilöön, joka ennen 1.5. 1971 on palvellut luotsivanhimpana tai 
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Kompetensfordringarna för lotsar är, enligt en förordning utfärdad 
 den 23.4.1971,  från och med den 1.5.1971 såsom följer: 
Av lotsålderman och lots vid kustlotsstation fordras sjökaptensbrev, 
av insjölots fordras vid lotsstationer vid Saimens djupfarleder styr-
mansbrev och 
annorstädes sjömanstjänst i minst 24 månader. 
tvriga kompetensvillkor förblir oförändrade.  
På den som före den 1.5. 1971 har tjänstgjort såsom lotsålderman 
eller lots tillämpas alltjämt förutvarande stadganden.  
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